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Abstract: The pro tection of minority stockholders is the key to capital market to develop healthily.
In China, how ever, the controlling stockholders ( major stockholders) of ten departure thei r fiducia-
ry duty to minority stockholders and take advantage of the controlling over the list companies to
ag griev e the benefi ts of minority stockholders. The causes include: the incom pletion of transfo rm-
ing to corporation system, the lack of liquidity of stock equi ty st ructure, the lack of perfect corpora-
tion system, the lack of liquidity of stock equi ty structure, the lack of perfect corporate gov ernance
and practicable laws to protect minority stockholders, etc. We m ust take steps to protect the in-
v estors, especially mino rity stockholders.
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会并在企业重要事件上行使投票权 ,选举董事或
起诉董事和公司 ;知情权 ,获得公司完整、正确的



































ern Pacific v s. Bog ert的案例中 , Brandies法官作出
这样的判例: “大股东掌握着控制公司经营的实
力 ,而当大股东行使其控制的权利时 ,不论其所用
























如 S T猴王 ,其原第一大股东猴王集团破产 ,令 ST
猴王逾 10亿元人民币的债权无法收回 ,公司已无
法维持正常生产。据披露 , ST猴王对猴王集团的
应收款达到了 8. 9亿元之巨 ,再加上为集团担保
2. 44亿元 ,集团从上市公司共“提”走了 11. 3亿













全面清查 ,现查出 1997年 12月 16日幸福集团以




参股的幸福包装制品厂 (持股 45% )、幸福大酒店













































经协应注入净资产 1 949. 34万元 ,其中包括吹塑
设备一台 ,价值人民币 1 624万多元 ,但设备和资
金从未到位 ,并有四川经协所收职工股、认购股
333. 5万元 ,也未划拨给股份公司。2001年 1月 16






































( 3)公司制改造不深入。 我国的上市公司 ,有
60%～ 70%是通过改制从大公司或大企业中剥离
出来的资产 ,不能流通的国有股成为国有上市公








之外 ,在资产 ,财务及人员万面依赖大股东 ,从而
为大股东的越权提供机会。这样 ,中小股东的利益
受到侵犯也就在所难免了。 如 ST猴王自 1993年
上市以来一直与集团公司在人员、财务、资产等方


























































识的缺乏 ,结果往往流于形式 ,难以发挥作用 ,使
监事会实际上只是一个受到董事会控制的议事机
构。朱元午教授对 1997年深沪两市上市公司进行
抽样发现 ,只有 3. 8%的监事会在形式上完全履行
了公司法所规定的职责 ,大部分的监事会只是象














































































































其次 ,提高董事会中外部 (独立 )董事的比重 ,
并便中小股东和重大债权人能够进入董事会。
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